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Vaasan luotsipiirin 
V u o s i k e r t o m u s 
vuodelta 1958. 
Vuoden aikana kuoli apu1aispiiripaa1likko Karl Gunnar Sjoho1m 
1.1 paivana huhtikuuta 1958. Hiinen jalkeensa hoi tamaan apu1ais-
piiripaal1ikon tehtavia maarasi merenkulkuhal11tus mer~apteeni 
Gunnar V11ho Nybackan 1 paivasta toukokuuta 1958 1ukien seka ni-
mitti hiinet vakinaiseksi 19 paivana joulukuuta 1958. 
Luotsipiirin rajo~ssa tai asemapaikassa ei ole o1lut muutoksia. 
Taulu 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v. 1958. 
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l 
Lillsa.nden johtoloisto 
- - - - -
1 
-
l 
. 
m/a. Sni ~n 
- -
l 
- -
2 
-
3 
~ 
' Luotsipiiri 
- -
1 
- -
2 
-
3 MYyty poistettu tyovem 
' ·~4 Yhteensa 4 l I ? Ja 6 40 
I 
I 
--
I I 
Taulu l E. Meripelastusasemia v. 1958. 
As eman paikka Aseman omistaja Asemien luku 
sap pi . suomen meripelastusseura l 
Reposaari 
-"- -"- l 
Salgrund 
-"- -"- l 
Ronnskar ~"- -" ~ l 
Norrskar 
_ .. _ 
-"- l 
Valassaaret 
-"- -"- l 
Yhteensa 6 
Taulu 2. Avoimiksi tulleita tai lakkutettuja toimia v.l958. 
-- -
Avoimiksi tulleita toimia. La.kkautet-
Piirikon1 Luotsia- Majakka- tuja toi-
torissa semilla asemilla Yh- mia. 
Aseman nimi tx.l en tr:l ~ litJ ! en t:J.j ~ l;tj fJll;tj ~ teen- c+t-cl ~~ ~f "1 ..... J-1 "1 ..... J-1 "1 i~ 0 ..... 0 ~~ 0 0 ~~ 0 0 0 sa "1 I-'• coo CDr.... ~ J-1 a J-1 "" J-1 1-'•"1 Sc+ ~~ ~ ~ a CD fJl ..... 1-'•CJI ..... i ~ I-'• ~~ ; m"" ..... ..... m m m SDO ...... J-ISD CD ~~ ::s CD . .... ::s CD k~ ::s ::s ~ PI I ::s ::s ~ ..... ::s c+ 
e • 
Cl) ~ • Cl) ~ • Cl) ~ I ~ • 
""' 
• ~ • ' ' 
• • • 
-
Luotsipiirikonttori 
- -
l 
- - - - - -
l 
- - -
. Reposaaren luotsiasema 2 2 
- - - - - - - - - - -
salgrundin luotsiasema 
- - - -
l 
- - - -
l 
- - -
Valassaarten majakka 
- - - - - -
l 
- -
l 
- - -I 
m/a storkallegrund 
- - - - - - - - - - - -
3 
' ~ 
------
f-
---
f--- ~---- --- r--- ----- ---- --
Yhteensa 
- -
l 
-
3 
-
l 
- -
5 
- -
3 
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I Yhteensii 
NUor.majakkavartijaksi 
-Vanh.majakkavartijaksi 
Radiomajakkavartijaksi 
Majakkamestariksi 
Radiomaj akkamestariksi 
-Luotsikutt.hoitajaksi 
Tilap.luotsioppiiaaksi 
Luotsioppilaaksi 
Tilap .luotsiksi 
Luotsiksi 
--Luotsivanhimmaksi 
Konttoriapulaiseksi 
-
Apulaispiiripaallikoksi 
Luotsipiiripaallikoksi 
- -
1t 
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Nimitykset. 
Luotsipiirikonttori, merikapteeni Gunnar Vilho N,ybacka nimi-
tettiin apu1ais1uotsipiiripaa11ikoksi 19.12.58. 
m/a Snipan, m/a Storka1legrundin peramies ja vanhempi majakka-
vartija Urho Si1jala nimitettiin ja siirrettiin 1akkautuspalkal-
le asettamisen sijasta m/a Snipanin majakkalaivurin virkaan 
1.1.1958. 
Luotsipiirikonttori. Yerikapteeni Gunnar Vi1ho Nybacka maarat-
. tiin hoitamaan apu1aispiiripa&llikon tehtavia 1.5.58 lukien. 
Rouva Vieno Sisko Elisabeth Huhta maiiriittiin toimimaan tila-
paisena konttoriapulaisena ajalla 16.5 - 15.9.58. 
Reposaaren 1uotsiasema. :Merikapteeni Erkki Niemela mB.iirattiin 
hoitamaan luotsivanhimman tehtiiviii 1.6.58 1ukien. 
erikapteeni Jarl Ake Karlsson mi&rittiin tilapaiseksi luotsi-
oppilaaksi 1.7.58 lukien seka hoitamaan 1uotsin tehtavii 1.12.58 
lukien. 
Hogklubbin 1uotsiasema. Per&mies Bror Goran Skogman maarittiin 
hoitamaan 1uotsin tehtaviii 1.12.58 lukien seka a1iperiimies 
Stig Ragnar NYman 1uotsioppi1aan tointa myos 1.12. 58 
1ukien. 
-e 
-
Salgrundin luotsiasem. Peramies Boris Ingva.ld West miiirattiin 
tilapaiseksi luotsioppilaaksi 1.9.58 lukien seka hoitamaan luot-
s i n tehtivii 1.12.58 lukien. 
Sonnskirin luotsiasema. Tilapainen luotsioppilas aliperimies 
Arne Leander Smedman mairattiin hoitamaan luotsin tehtivii 
l .10 .58 luki en. 
Valassaarten majakka. V.t.vanhempi majakkavartija Karl Evald 
Nykvist maarittiin hoitamaan maja.kkamestarin virkaa ja nuorempi 
majakkavartija Josef Valfrid Karlsson vanhemman majakkavartijan 
tointa molemmat laskettuna 1.6.58 lukien, 
m/a Snipan. Alikonemestari Evert Vilhelm Soderholm maarattiin 
virkaatoimittavana hoitamaan ma.ja.kka-alus Snipanin konemestarin 
tehtavat ajalla 8.8. - 31.8.58. 
Taulu 4.Luotsihenkilokunna1le annettuja ohjauskirjoja v.l958. 
I ---Aseman nimi. Luotsivan- Luotseil1e Luotsioppi- Yhteenaa 
himmi11e laille 
Reposaari 1 9 1 11 
l{erikarvia 
-
1 
--
l 
Hogklubben 
- -
l l 
salgrumd 
- -
l l 
Ronnskar I 1 3 l 5 
Vaaaa 
- -
l l 
Ri tgrund l 2 
-
3 
- -
Yhteens§. 3 15 5 
.. 
23 
-
Reposaaren luotsiasema. V.t. luotsivanhin Erkki Niemelalle ja 
v.t.luotsioppilas Jarl Ake Karlssonille annettiin 23.10.58 oh-
jauskirjat Reposaaren luotsausalueen vaylille. 
seuraaville Reposaaren luoteiaseman luotseille annettiin 23.10.58 
o~auskirjat tyokin ulkovaylalle& Johannes Kuusela, Eero Johan-
nes NorhamD, Eero Aulis NUrmi, Matti Rasa, Viljo Valtteri 01-
tamo, Eero Aulis Saarikoski, Toivo Aulis Tyrsky, Karl Henrik 
Bjorklund ja Vilho Lokki. 
Merikarvian luotsiasema. Luotsi Eero Arnold Tuulelle annettiin 
ohjauskirja 20.10.58 viylille Merikarvia - Hogklubb. 
Hogklubbin luotsiasema. Luotsioppilas Bror Goran Skogmanille an-
nettiin ohjauskirja 23.9.58 Hogklubbin luotsausalueen viylille. 
Salgrundin luotsiasema. Luotsioppilas Bror Ingvald Westille an-
nettiin ohjauskirja 23.10.58 Salgrundin luotsausalueen viylille. 
Ronnskirin luotsiasema. Luotsivanhin Arvid Vilhelm Soderholmille 
seki luotsi Verner Holmstrandille, Johan Viking Soderholmille 
ja August Sigfrid Soderholmille annettiin ohjauskirjat 11.8.58 
viylille Ronnskar - Ritgrund. Luotsioppilas Arne Leander smed-
manille annettiin ohjauskirja 6.9.58 Ronnskarin luotsausalueen 
V.Wlille. 
Vaasan luotsiasema. Luotsioppilas Uno Emil Aspholmille annettiin 
ohjauskirja 14.11.58 Vaasan luotsausalueen vaylille. 
Ritgrundin luotsiasema. Luotsivanhin Herman Lennart Gammalille 
ja 1uotseil1e Viktor Alexis Nabi1le seka Ake Bjorkmani11e annet-
tiin ohjauskirjat 11.8.58 viylille Ritgrund - Ronnskar. 
Peruutettuja ohjauskirjoja. 
Reposaaren luotsiasema. Luotei Eino Arvid saarisen nikokyvyn 
huomattavan alenemisen vuoksi kie1lett11n hanelta 1uotsausoi-
keus toistaiseksi. 
Taulu 5. Virkavapaudet v.1958. 
Virka-asema ja nimi 
Luotsipiiripaillikko 
Kaarlo Lev6n 
Luotsioppilas 
Bror Goran Skogman 
Luotsi John Bernhard 
Brink 
Konemestari Gustaf 
Isak Rostrom 
Virkapaikk~ Virkavapauden 
aika 
Luotsipiiri-
konttori 29.3 -11.4.58 
Hogk1ubbin 3.1 -18.3.58 
l.as. 
Vaasan 1.as. 1.10 -30.10.58 
m/a Snipan 14.7 
- 1.9.58 
Virkavapauden 
syy. 
Sairaus 
Me rik okemuks eJ 
hankkiminen. 
Saitaus 
Sairaus 
Tau1u 6. Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenki1oita v.1958 
Vuoden aikana ei . o1e rangaistu ketaan. 
Tau1u 7. Majakoiden, merimerkkien y.m.merenku1unturva11i-
suus1aitteiden 1ukumaara v. 1958 
A. Valtion kustantamia. 
Lukumaara 
I Nimike .......... ~:~ c+~ tJ.t Huoma.utuksia \0_. (l)O .......... 
OltJ c+l c+ ... t.Oe 
0>• c+ ·&Ul . 0'1 ..... I 
'< ~ I ():)~ I 
I 
Radioma.jakoi ta 2 
- -
2 
Me rimaj ak o 1 ta 7 
- -
7 
sumumerkinantoasemia 5 
-
1 4 Sapin rajahdyssumumerkin-
l 1 
an to 1opetettu. 
jakka-a1uksia - -
I 
Va1opoijuja 3 
- -
3 
e Loistoja 71 
- -
71 
TUnnusmajakoita 11 
- -
11 
I 
Kumpe1eita 13 
- -
13 ('I ( 
Ohj ausme rkkej a 220 8 3 225 
-Yeriviittoja 97 
- -
( 97 lft 
selkavii ttoja 197 1 10 188 Jrr 
Saaristoviittoja 559 4 6 557 S1'1f 
Sisisaaristoviittoja 18 
-
18 L v 
-
e B. Yksityisten kustantamia. 
Lukumaara 
Nimike ::~ c+~ tJ.t Huomautuksia .......... (!) 0 1-'tJ 
c.o • c+ l c+ .... I.Oe 
O'ltJ c+ c+o:l O'ltJ 
():) . '< ~ I ():)~ 
Ohjausmerkkeja 37 
- -
37 ~\fb Poijuja 9 
- -
9 
Loistoja 71 2 2 71 Reposaaren satama1oistot 
siirretty uuteen paikkaan 
Vii ttoja 174 4 2 176 
,_ 
-
Taulu 8. Valaistat vaylat ja niiden pituudet v.l958 
V"S.ylan nimi 
Reposaaren vay1at. 
Reposaari • Danty1uoto 
-"-
-"-
-"-
eri 7.3 m. 
- meri 6.4 m. 
- meri 2.4 m. 
- Pori 1.8 m. 
lleri - Manty1uoto 7.3 m. 
·"· -"-
6.4 m. 
Merikarvian vaylat. 
Meri - Kasalan Storbada-
erikarvian ulkoreti 7.3 m. 
Meri•Merikarvian ulkoreti 
Meri-Palosaaren reti 
Meri-Pa1osaaren satama 
Salgrundin vaylat. 
Meri-Kaskinen kaup.laituri 
eri-Kaskinen hoyr.laituri 
Vaasan viiylii t. 
eri-Ronnskar-Vaasa 
eri-Norrskar-Vaasa 
ri-Ritgrund-Vaasa 
Meri-Ronnskar-Ritgrund-
meri 
Va1assaarten vay1a. 
Meri-Ebbskarin satama 
Loistojen nimet 
t ai lukumaara t 
5 loistoa 
7 
5 
5 
12 
8 
7 
_ .. -
-"-
-"-
-"-
-"-
5 1oistoa 
8 
16 
18 
-"-
-"-
-"-
8 loistoa 
6 
-"-
21 1oistpa 
20 
26 
29 
_,,-
-"-
-"-
4 1oitoa 
Yhteensa 
V"aylan pi tuus 
mpk. 
2 
4 
4 
5 
14 
4 
4 
8 
8 
12 
13 
8 
9 
27 
32 
27 
44 
1 
226 mpk. 
e 
e 
I 
I 
I 
' I 
i 
I 
Taulu 9. LUotaipiiripaal1ikon ja apulaialuotsipiiripaal-
likon virkamatkat v.l958. 
~~.lt~r. -Ma.tkan KUlkuneuvo Aika Matkan tarkoi tua auorittaja. pal v. 
1uku 1 
- --
Luotaipiiripaal· m/a Kiia1a 6/6 1 Meriva1vonnan jarjesta-
likko minen. 
-"- Tarkaatus- Helaingka11an poijun ase • 
a1us 11/6-12/6 2 ma11e vienti.Luotsikou-
-"- -"- 27/6-28/6 2 
11utus. 
JLuotsikouluutus. 
-"- Linja-auto , Sapin majakan ja Reposaa• 1uotsikutte- 8/7-10/7 3 ren loistojen tarkastus. 
ri. Sapin 1uotsituvan vuok-
I 
ra.aminen. 
-"- Tarkastus- 4/8- 6/8 3 Luotsikoulutus Ronnskar-
a1us Ri tgrund. 
Tarkaatusmatka.Luotsikou· 
-"- -"- 9/8-12/8 4 1utus.Rakennustarpeiden ku1jetus.Luotsiveneidan 
arviointi. 
-"-
_ .. - 1/10 1 Ronnskarin luotsivenete-
lakan sukel1ustarkastus. 
-"- -"-
Tarkastuamatka Vaaaa-Sap~ 
9/10-l6,Ab 8 pi.Luotsikoulutus Sal-
grund-Hogklubben-Meri~r · 
via seka Repoaaari-LYo-
kin ulkovay1a.Viittatar-
peiden jake1u. 
Yhteensa 24 
Niista 23 paiva1ta matkalasku. 
=======-::-.::: -----F="=====-==================1 
Apulaisluotsi-
piiripaallikko Linja-auto 5/4 1 He1singkallan poijun kor· jaus ja maalaustoiden 
tarkastu. 
.... ~ 
-"- 6/5 1 Katselmuskokous Voyrin Kaitsurin kylissi. 
-"- Tarkastus- 2/6 l Korson poijun paikoil-
alus 1een asettaminen. 
-"- Auto 18/6-23/6 5 Vay1an haraus Reposaaren 
redi1ta-1aituriin. 
-"- Linja-auto 18/7-19/7 2 Reposaaren 1aiturin reu-
nan haraus. 
-"- Tarkastus- 3/9-5/9 2 Asemien tarkastua,po1 tto· 
alus ain.ja kaasun jakelu. 
-"- -"- 28/10 1 Loistojen huo1to ja tar-kastus. 
-"- -"- 9/12-11/l 12 2 storkallegrundin poijun 
talvite1aka1le baku Vaa-
saan. 
Yhteensa 15 
Niista 14 paiva1ta matka1asku. 
======-===~=====c======================== 
Tau1u 10.Loistojen tarkaatukset virkamatkojen yhteydessa v.1958. 
Tarka.staja Alus Aika Lois to j atka'n pituus mpk. 
I 
Luotsipiiri- m/a Kiis1a 6/6 Norrskar 66 
paa11ikko 
-"- tja. Vaasa 11/6 stubben 88 
-"-
_ .. _ 
12/6 Ritgrund 54 
_ .. _ 
Luotsikutteri 9/7 sap pi 18 
-"- -"- 10/7 Porttiviitan arHkuJ 6 
_ .. _ 
-"- 10/7 Pyykari 
-"- t/a Vaasa 5/8 Twnme1so a1. ] 72 
-"- -"- 5/8 Tumme1so y1. 
-"- -"- 12/8 Gashii.11an 48 
-"-
_ .. _ 
10/10 storremma.rgrund 67 
Apu1aispiiri- t/a. Vaasa 2/6 Korson poiju 45 
paa11ikko 
-"-
_ .. _ 
2/6 Norrskar 15 
-"- -"- 3/9 Korso 14 I Norra G1oppsten 
-"-
_ .. - II 3 
-"- -"- " 
Norrskar 14 
-"- -"- 4/9 Valassaaret 35 
...... 
-"- 4/9 Ritgrund 11 
-"- -"- 4/9-5/J Ytteruddskar 15 
_ .. _ 
-"- 28/10 Norrskar r-maj. 31 
-"- -"- 9/12 Fage1skar 9 
-"- -"- 10/12 Gasgrund 4 
-"- -"- 10-11/1: storkallegrundin 38 poi j u 
Yhteensa 653 
=====.::======== '===-=======::::=·~ 
Tau1u 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenku1unturvalli-
suus1aitteiden tarkastukset virkamatkojen yhtey-
dessa v.1958. 
-----·-------------------------------- ·----~-- Tarkastusten 1uku 
Tarkastuksen kohde. 1-' 't:l , ~ 1-' 'd 't:l 1-' .Ef lllr+~ 
..... p) ...... ..... p): ... •$1:1 $1:1:(1) 
~ $1:1! ~ ~ g,: ~ ..... s:: (I) l 1-'t; l-'"1ma :l 
o: I ~· o: I ..,. I I I 
6/6 Norrskarin 1uotsiasema 1 
-
1 
6/6 Norrskarin radiomajakka 1 
-
1 
6/6 Viitat Vaasa - Norrskar 1 
-
1 
11/6 Ytteruddskarin 1uotsiasema 1 
-
1 
e 11/6 Viitat Vaasa - Ytteruddskar 1 - 1 
11/6 stubben 1uotsiasema 1 
-
1 
11/6 Viitat Ytteruddskir-stubben 1 
-
1 
12/6 He1singka1lan poiju 1 
-
1 
12/6 Ritgrundin 1uotsiasema 1 
-
1 
12/6 Viitat Ritgrund 
- Vaasa 1 
-
1 
9/7 Sapin majakka 1 
-
1 
10/7 Reposaaren 1uotsiasema. 1 
-
1 
10/7 Reposaaren radioma.jakka I 1 - l 
10/7 Reposaaren vii tat l 
-
l e 4/8 Vii tat Vaasa - Ronnskar 1 l 
-
4/8 Vii tat Ronnskar - Ritgrund 1 
-
1 
5/8 Vii tat Ritgrund - Vaasa 1 
-
1 
9/8 Bergon luotsiasema. 1 
-
l 
9/8 Vii tat j a ohj ausme rki t Va.asa-Bex ~0 1 
-
1 
11/8 svettgrundin merimerkki 1 
- I l 
12/8 Gashal1an 1uotsiasema 1 
-
l 
12/8 Viita.t ja ohj .merki t Bergo-Gasha 11- l - 1 lan 
1/10 Ronnskarin 1uotsiasema 1 
-
1 
1---
Siirto 23 
-
23 
' 
I 
r Siirto 23 23 
9/10 Berg on 1uotsiasema 
. ' 
1 1 
9/10 Gasha11an 1uotsiasema 1 1 
10/10 Sa1grundin 1uotsiasema 1 1 
10/10 Sa1grundin 1uotsausa1ueen 1 1 
vii tat 
10/10 Hogk1ubbin 1uotsiasema 1 1 
10/10 Hogk1ubbin 1uotsausa.1ueen 1 1 
vii tat 
11/10 Yttergrundin ma.jakka.-a.sema 1 1 
-
e 12/10 Me rika.rvian 1uotsia.sema. 1 1 
12/10 Merika.rvian 1uotsausa1ueen 1 1 
vii tat 
13/10 Reposaaren 1uotsausa1ueen 1 
-
1 
vii tat 
15/10 Reposaaren 1uotsiasema. 1 1 
15/10 Reposaaren radiomajakka 1 1 
2/6 
I Korson poijun asettaminen 1 1 
18p7 Reposaaren sataman viitat 1 1 
3/9 Vaasa-Norrskar vay1an viitat 
-
1 1 
479 Valassaarten majakka l l 
5/9 Ytteruddskarin 1uotsiasema l l 
5/9 Ytteruddskarin-Vaasan vaylan 
-
l l 
vii tat 
Yhteensa 35 6 4l 
=====-======= =============~ ========= ==:==:=::::::=:::: 
Taulu 12. ~aylatyot v. 1958. 
Luotsipiirin suorittamien haraustoiden tuloksena on merenkulkuhal· 
1itus vahvistanut 29.8.58 redilta Reposaaren satamaan ruopatun 
vay~an osan 3.9 m.syvyiseksi keskiveden pinnasta 1ukien seka vah-
vistanut vay1an osalle 4 uutta viittaa seka 2 uutta purjehdusmerk· 
kia ja poistanut 2 satamalpistoa tarpeettomina. 
erenmittausretkikuntien suorittaman tarkistusharauksen tuloksena 
Storhasten loiston luona tehtyjen perkaustoiden ja1keen on merenkul-
kuha1litus vahvistanut 8.4.58 vay1a1le 1 uuden viitan ja 1 viitan 
siirron uuteen asemaan. 
erenmittausretkokuntien Ytteruddskarin vay1a11a suorittamden me-
renmittaustoiden tuloksena on merenkulkuha11itus 25.2.58 vahvista-
nut vaylalle 4 uutta linjatau1ua seka 4 uutta viittaa seki tarpeet-
tomina poistanut 2 linjataulua ja 7 viittaa 1is&ksi vahvistettiin 
3 viitan siirto uusiin asemiin ja 3l viita1le uudet tarkistetut 
asemat. Merenmittausretkikuntien stubben - Bjorkho1men ja stubben-
Tottesund vay1i1li suorittamien merenmittaustoiden tu1oksena vah-
viati merenkulkuhallitus 21.2.58 5 viitan aiirron, 3 viitan pais-
ton seka 19 viitan uuden tarkistetun aseman. 
Luotsipiiripaallikon tekeman esityksen johdosta poisti merenkulku-
ha11itus 1.4.58 tarpeettoman Aspskarin lastauspaikan ja sinne johta-
neen vaylan seka vayla1la o11eet 4 linjataulua ja 6 viittaa. 
Toimikautena suoritettujen merenmittaastoiden tuloksena alensi me-
renku1kuhallitus 7.10.58 Ritgrund - Nage1prick 5.5 metrin vay1an ku-
kusyvyyden 5.0 metriksi. 
Luotsipiiripail1ikon tekemasta esityksesta poisti merenkulkuha11itus 
18.11.58 tarpeettomana Siipyyssa y1eisena merimerkkina ol1een puo1us-
tusvoimille kuu1uvan t&hystystornin. 
Merenkulkuhallitus pj atti 10.1.58 etta rajihdyssumuerkin anto 
Sapin majaka1la lopetetaan ja lopetettiin se purjehduskauden 
alusta 1ukien. 
Taulu 13. Tietoja merenku1unturval1isuus1aitteiden 
ja 1uotsiasemien uudisrakennus- korjaus -
y.m.toista v.1958. 
storremmargrundin 1oiston jaitten syovyttama betoni a1aosa korjat-
tiin va1amalla uusi betonikerros loiston ymparille. Loisto kun-
nostettiin ja maalattiin. 
Fagelskarin loisto puhdistettiin perinpohjin ruosteesta, maalattim 
ruostesuojavarilli a·eka pei tevarilla. 
Storhisten loisto maalattiin. 
Grillskarin loiston rappuset uusittiin. 
Truthillan loiaton rappuset uusittiin. 
Ronnskarin tunnusmajakan ulko1audoitus korjattiin osaksi uusi-
malla. Tunnusmajakka kunnostettiin ja maalattiin oljyvarilli. 
svettgrundin tunnusmajakan alaosan hirret uusittiin kyllastetylli 
puutavaralla. Bergan vaylilla kaatunut 12 m. korkea Ronnskir nimi-
nen ohjaustaulu rakennettiin uude11een. 
Luotsipiirin poijut 11 Storka11egrund" '"Korso" ja II Relsingka11an" 
puhdistettu ruosteesta, kunnostettu ja maa1attu. 
sipin majakan linssihuoneen ulko1asit uusittu~jaka1le hankittu 
2 vuodevaatteet kiytettiviksi mkh:n asentajia y.m.virkailijoita 
varten. 
Reposaaren luotsiasemalla hankittu henkilokunnalle vuodevaatteet. 
Merikarvian 1uotsiasema11e hankittu nestekaasuhel~a seki suoritettu 
tyotuvan ulko- ja sisipuoliset korjaukset. 
Yttergrundin majakan puuvaja- ja varastorakennuksen ulkolaudoi-
tus korjattu ja rakennus maalattu. Asuinrakennuksen katto kor-
j attu. 
Hogklubbin luotsiaseman luotsilaituri korjattu perinpohjin uusi-
malla vedenpaallinen osa ja kansilankutus. 
Salgrundin luotsiaseman lammitysuunit muu~attiin uudelleen.Uusit-
tu ~os 16 kpl.akkunoita. 
Gasballan luotsiaseman venevajan seka puuvajan ulkolaudoitus 
korjattu, osaksi uusimalla. Rakennukset maalattu oljyvarilla. 
Norrskarin luotsiaseman kaikki ulkohuonerakennukset maalattu 
oljyvarilli samoin luotsituparakennuksen akkunat ja ulkoetei-
nen. 
Vaasan luotsiaseman venevajaan asennettu sihkovalot. 
Ytteruddskirin luotsiasemalla laitettu korkkimatot huoneiden 
lattioihin seki suoritettu pienempia sisipuolisia korjaustoiti. 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-
alusten toiminnasta v.l958. 
A. Radiomajakat. 
Reposaaren ja Norrskarin radiomajakat ovat toimineet vuoden 
kuluessa ilman keskeytyksia. 
B. Sumumerkinantoasemat. 
Sapin majakalla lopetettiin sumumerkinanto purjehduskauden al-
kaessa merenkulkuhallituksen paatoksen nojalla. Reposaaren, 
Salgrundin, strommingsbadan ja Norrskarin sumumerkinantoasemat 
ovat olleet toiminnassa huonon nikyvaisyyden vallitessa. 
c. BYrskynvaroitusasemat. 
Vaasan luotsipiirissa loytyvat Ilmatieteelliselle keskuslaitok-
selle kuuluvat myrskyvaroitusasemat eivat ole olleet toiminnassa 
useampaan vuoteen. 
D. J.fajakka-alukset. 
m/a Snipan asetettiin asemalleen 3.6. kl.l5.30. Hiilestyksen 
vuoksi jatti alus asemapaikkansa 17.9.kl.08.30 ja palasi ase-
malleen samana paivana kl.l6.50 seki 19.11. kl.o7.00 palaten 
asemalleen samana piivana kl.l4.20. Alus poistettiin talveksi 
asemaltaan 17.12.kl.08.15. 
Tau1u 15. Se1oatus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenku1un alkamisesta ja paattymisesta v.1958. 
- - -
Vay1at Vii toi tus Laiva1iikenne 
Luotsausa1ue Avautui- Jaatyi- Aloi- I Lopetet- Alkoi I Piiiittyi 
vat. vat tettiin jtiin 
! 
t 
Reposaari 
- -
12/5 26/5 Liike nne jat-
kui k ~ko vucxletl 
erikarvia 11/5 5;12 13/5 15/6 18/5 30/11 
Hogk1ubb 11/5 6/12 12/5 30/5 11/5 21/12 
e 
Sal.grund 3/4 
-
125/5 I 30/5 1./l 25/2 3/4 jatkuu 
Gashi:i.l1an 12/5 12/12 14/5 28/5 4/6 25/11 
Berge 16/5 6/12 20/5 1/6 24/5 25/11 
Ronnskar 19/5 13/12 23/5 31/5 19/5 13/12 
Norrskar 1/5 19/12 28/5 13/6 3/5 jatkuu 
Vaasa 1/5 7(12 13/5 28/5 9/5 jatkuu 
e Ritgrund 24/5 10/12 3/6 16/6 4/6 29/11 
Ytteruddskar 22/5 6/12 24/5 14/6 24/5 22/11 
stub ben 27/5 6/12 24/5 14/6 26/5 21/11 
Taulu 16. Luotsaukset, 1uotsausmaksut ja 1uotsien matka- ja paivarahat v. 1958. 
---- -
- Luot ~ Luotsa.us - Luotsattu Luotsaus~sut mk Luotsihenki1 okun nan 
te n 1uku matka mpk . sa&- -
.. 
via I sii t a atkakustannukset Luotsiasema Yh- Lu ot- Paiva-1uo~ I t e en- sia Yh- Luot- Ka ikki- Yhta se- koh- teen- eia Va1ti - Luot - Yhta Yh teen- mpk,aa rahat ja sa a an o11e seil1e 1uotsia I sa den si kohden 90% 10% kohdem kohden 
--
1-· 
- -
e Repoeaari 12 2699 224.9 14184 1182 5752915 5177626 575289 47940;75 835030 58:87 1052095 
- 3 J i:ikarvia 193 64.3 2382 794 551175 496060 55115 18371:67 183820 77:17 105900 
Hogk1ubb 31 239 79.7 2819 939,7 700380 630342 70038 23346:- 188435 66:84 224950 
Sa1grund 4 ~ 541 135.3 4449 1112.3 1314830 1183347 131483 32870i75 191940 43 al.4 350350 
Gash8.11an 3 I 30 10 359 119.7 84780 ) 76302 8478 2826&- 17320 48i24 12925 
Berge 3J 37 12.3 812 270.7 200400 180360 20040 6680&- 65460 80],61 30250 
Ronnekar 7 1 260 37.1 6502 928.9 1054320 9488881 105432 15061&71 406'i70 62i56 186175 
Norrskar 6 v 252 42 8256 1376 D 1 3S9.6a:> 1250712 138968 23161i33 322000 39101 148700 
Vaasa 9 v 560 62.2 15090 1676.8 2587980 2329182 258798 28755a33 750750 49a75 405070 
r . - -
Ytteruddskar 3 J 70 23.3 1148 382.7 278850 250965 27885 9295i- 142535 124.05 56650 
Ritgrund 3 \, 21 7 479 159.7 98310 88479 9831 I 3277i- 32290 67 '41 14850 
Stubben 3 ~ 91 30.3 1475 · 491.7 393390 3540511 39339 13113&- 100095 67;86 62975 
-
i 
59 ~ ! Yhteensa 4993 57955 14~07010 2650540 
-----
Apu1ai-
.sen 
matka-
korv. 
ja :¢1-· 
vara-
hat 
2200 
37225 
68750 
550 
-
1100 
-
-
15950 
-
-. 
-
125775 
Vuoden 
-Ensi-m 
mai-
nen 
luot-
sa us 
1/l 
19/5 
10/5 
3/l 
4/6 
24/5 
19/5 
1/1 
1/1 
24/5 
5/6 
26/5 
I 
I 
I 
Viim 
me in en 
1uot 
sa us 
31 
27 
21 
31 
25 
25 
13 
25 
25 
23 
29 
21 
/12 
/11 
/12 
/12 
/11 
/.1.1 
/12 
/12 
/12 
/11 
/11 
/11 
===================================~===== 
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Tau1u 17. Vaasan luotsipiirin aluee~1a v.195~ tapahtuneet merionnettomuudet. 
Onnettomuuden A 1 u k s e n onnettomuuden Vahingon Ihmis- 01iko 
suuruus hengen luot-
- ~ ~ ~ ~ mene- si I ~ ..... 1-' tyk- a1uk-
Aika Pa.ikka Laatu ja Kansal- Koti- La.hto- :nta.ara- Lasti Laatu syy ~ sn: ~ ~ .... 0 I - .... 1:1 .... siB. sella - ::s (1) ::s nimi 1isuus paikka paikka paikka ~ ts (1) 0 ts 
'{D 
-
- -r -- -
18/5 Pat ria- m/a''Basbeck" Saksa- Osten - - n1111a P ohj a.koske t. Huono na.ky- - X - - - X 
grund lainen vaisyys 
e 11/6 Mossba- s/s"Concor- Tanaka- Kopen- Kristiina Kaskinen Puutavar. ..... Tuntema.ton . - X - - - -dan dia" lainen hamina - kari 
24/6 Rayha m/s"Bernd Saksa-
Gunda" lainen Hampuri Laitakari E1sf1eth -"- -" .. sumu ~ - - - - - X 
- -
-
22/7 Enskar m/s"Finn" Ruotsa- TUkholma Enskar Tottesund 
_u_ 
-"- HUono ~ ... X - - - X 
lainen ohj .kyky 
11/12 Kolmi- m/a" rta suoma- Helsinki M'antyluoto venspi1s TYhja -"- Lumi- ~ - X -- - -
ku1ma lainen pyry 
23/12 Utgryn- mja" Ok turus" Ruotea- TUkho1ma Ho1msund Ornsko1ds- Po1tto- Kari11e- Tuntema- ~ - - c. - - -
nan lainen vik o1jya ajo ton 
I 
Tau1u 18. Havinneet ja uude11een asetetut. -viitat 
ja viittakorit v. 1958. 
- -
Lukumaira Viitta tai kori 
naviami-Vii- Kustan-
DJ.otsausa1ue tan Viit-1 Viit- Hiivin- Uusit- nukset sen syy toja ta ko- nyt ,tu Nao reja mk 
--
Reposaari 4 
-
1 Kori Kori 125:- }(Vrsky 
-"- 25 1 - Viitta Viitta 2000&-
_,._ 
I 
-"- 90 1 -
_ .. _ 
-"- 2500&- -"-
_ .. _ 
52 1 
- -"- -"- 1400 a- -"-
e 
-"- 3 - 1 Kori Kori 150:- -"-
-"- 2 - 2 
_ .. _ 
_ .. _ 
250&-
-"-
-"- 1 - 1 .... - .. n .. 150:- -"-
-"- 8 - 1 -"~ .... _ 125&- _ .... 
_ .. _ 6 
-
1 .... _ 
-"- 125a-
-"-
' 
_ .. _ 
5 
-
2 
-"- -"- 200a- -"-
-"- 4 - 2 .. n .. -"- 250a- -"-
-··-
33 
-
1 .... - -" .. 100:-
-"-
.... _ 33 
-
1 
_ .. _ 
...... 100a-
-"-
e Gash8.11an 22 1 - Viitta Viitta 1735a- -"-
Ronnskar 
- -
4 Kori Kori 320&-
-"-
Vaasa 25 1 
-
Viitta Viitta 1374&-
-"-
-"- 89 1 - -"- -"- 1374&- -"-
stub ben 15a 1 
- -"- -"- 1600:- -"-
-"- 10 1 - -"- -"- 1510&-
_,_ 
-"- 5a 1 -
_ .. _ 
-"- 1510&- -"-
-
-
Yhteensa 9 17 16898&-
==========================!:====== ================================================= 
,13 P1.IIIa5. Tau1u 19. Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1958. 
Ri tgrund 9 28 4 8 49 99 .330 i• - I 
stubben - 6 32 10 I 48 124.045i- 28 I I 
~~~~~~~~~~~;~~~~~::~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~:!~1~;~~:~:t~~~~~~~::::~~~!:~l::~~~1~~:::1~~~~~~j~~~~~~;;~;;~~~~=:::: 
vuoden 1958 viittaraudat maksettu suoraan varastokonttorista. 
13 p1.III,7. Tau1u 20. Veneet ja niiden kustannukset v.1958. 
---------------------------------4-----~!~------------------~---------~ I Veneita -K-o-rjaus--J-.a·--~~~---P-o--1-t_t_o ___ . j- a·--~-------------------
I 
Luotsi-tai ma-
jakka-asema. 
Sapin majakka 
Reposaaren 1.as. 
erika.rvian 1.as. 
Hogk1ubbin II 
Yttergrundin maj. 
Sa1grundin 1.as. 
Ronnskarin 
" 
Norrskarin 
" 
Vaasan II 
Ri tgrundin 
" 
Va1ssaarten ma.j • 
uot-
~t- Moo~- Viit-
e- t orl. ta 
jreita I 
I -I 1 I 
I - I 
I 
- .I 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
! 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Luotsipiirin tyovenee1 - 1 
sou-
tu 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
UUdis-
hankin-
nat 
225.000&-
320 .ooo z-j 
kunnossapi- voite1uai- Kustannukset 
tokustan- nekustan-
nukset I nukset 
8.523&-
257. 41.6 ,_ 
45 .255&-
116 .941&-
-
70 .774&-
45.371&-
186 .488&-
17.934&-
11.128&-
2.945&-
765&-
I 35.746 a-
366.258&-
32.630&-
76.379&-
135.765 a-
:::::: :~ I 
29~762•- I 
4.759&-
44.269&-
623 .674&-
513.320a-
206.539&-
116.110&-
258.995&-
17. 934a-
2.945&-
-------·-----------------------------~-----~~----~----~1------~--------~--------------~----------~-----------------· 
Yhteenea 4 10 11 11 545 .ooo &- 763.540 a- 824.545&- 2 .133.085 ,_ 
==~==== ========================= = ==== ======== ======================== ==============~======================== =====-
' 
e 
e 
~ 
I 
I 
I 
13 P'1.III:8. 
Tau1u 21. · Luotsi- ja majakka-asemien valaistus- ja 1immi-
tyskustannukset v~1958. 
Luotsi-ja ma- Lammitys- Va1aistus- Kustannuk-
-ja.kka-asema Aine ja Kustan- Aine ja Kustan- .set yh-
sen maira nukset sen maara nukset teensi 
----3 
sapin majakka Ha1k. 8 m. 4180 ,_ Petr.100J... 3010 ~- 7190~-
Reposaaren 1.as. 
" 
24 tl 36000i- SB.hk .1574 23104&- 59104a-
-
kW. 
Reposaaren r-m. " 8 t1 12000i- sihk .1a_mp • 1085 i- 13085&-
Yttergrundin maj. 
" 15 " 18000&- Petr.90 1. 2709:- 20709&-
re rikarvian l.as. Kaasua 7 6470&-
" 
60 1806:- 8276:-
pul1oa, m~ Hogk1ubbin 
-"- Ha1k. 15 18000i- II 60 t1 1806&- 19806:-
Sa1grundin _.,_ 
" 15 " 16500&- " 80" 2408&- 18908:-
Salgrundin maj. 
" 
20 u 22000i- " 85 II 2558a- 24558&-
nashii11a.n 1.as. .. 8 " 10400i- tt 50 " 1505a- 11905 ·-
Berg on 
-"- " 18 It 23400 i- tt 40 " 1204;- 24604&-
Ronnskarin 
-"- " 14 " 23800i- " 70 II 210'1&- 25907&-
Li.11sanden 1oist. n 8 " 12000i- " 45 " 1354&- 13354&-
-
Norrskarin 1.as. tt 20 tt 28000i• siihk.1amp. 3721&- 31721&-
N'orrekarin r-m. tl 20 " 28000&- Sulakke:f,. 719 a- 28719&-
ta 
Vaasan 1.as. 
- -
sa.hk.1831 31925&- 31925&-
kw. 
Yt te rudds-kari n 1.a ~ •" 24 " 40800 ,_ Petr.40 1. 1204&- 42004&-
Ritgrundin 1.as. II 12 " 13200&- II 75 " 2258:- 15458:-
Va1assaarten maj. 
" 20 " 200001- n 80 II 2408&-, 22408&-
strommingsbadan 16 " 27200:- 80 " 29608:-m. " " 2408&-
-
stub ben 1.as. 
" 
15 ll 25875i- .. 195 II 5869&- 31744;-
-"- Koksia 53004;- 53004&-
.5 .405 ton. ,_95l68~t--;3399~a-- -Yhteenea 3 438829 ,_ Fetr.1150 Ha1k.280 m. 
Kokaia. litraa 
5.405 ton. sahkoa 
Ka.asua 7 3405 kw. 
1 pu1loa. I I . 
i.3 Pl.III ,9. 
Taulu 22. ·ruotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossa-
pito- ja kalusto- seka satamien ja laitureiden uusimis-
kustannukset v.l958. 
--------------------------------------------·----------~~----------~----------
uotsi- tai 
majakka-
asema. 
Sapin majakka 
Reposaaren l.as. 
e rikarvian l.as. 
I 
Kustannusten laatu 
Kustannuk-
Kustannus set yhteen-
sa. 
-----~--~-r-~--------~------~ 
vuodevaatteita 
Vuodevaatteita 
es tekaasu he lla 
Tyotuvan korjaustyot 
Kaytiivamattoa 
8.168s-
48.240i-
42 .ooo &-
33.204a-
30 .440 &-
Yttergrundin ma.j. :Puuvaja- ja varastoraken-
Hogklubbin l.as. 
Salgrundin -"-
Gashallan 
-"-
Norrskarin -"-
Vaasan 
-"-
nuksen korjaus ja maalaus 
asuinrakennuksen katon 
korjaus 
Laiturin korjaus 
ltammdtysuunien muuraus 
Uusitta 16 kpl.ikkunoita 
Venevajan ja puuvajan 
korjaus ja maalaus 
Luotsituparakennuksen ik-
kunat j~teinen seka kaik 
ki ulkohuonerakennukset 
maalattu oljyvari1lii 
Luotsiaseman venevajaan 
asennettu siihkovalot 
54.733&-
110.000a-
40.ooo a-
75.oooa-
58.949 , .. 
118.303&-
Ytteruddskarin 1.as Pienempia korjaustoita 
45.500:-
37.513&-
Korkkimattoa 
Pienempiin korjaustoihin 
ja hankintoihin 1uotsi-
lja majakka-asemi~la -~210a- 898.714&-
1 =~!~~~~~==== , ============-=~~~~~~~~= 
I 
I 
13 P1.IIIall. 
Tau1u 23. ·Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v.1958. 
Loiston nimi ja kustannukaen syy. ICustan- Kustannukaet 
nukaet yhteensa 
He1singka11an poijun kunnostua 51.574&-
Storka11egrundin .. ·n .. 24.300i-
storremmargrundin 1oiston kunnostus 77.309;-
Johto1oistojen kunnostus, maa1aus 
j a vuosi tarpeet 41.674:-
10 kpl.kaasupu1loja 4so.ooo:- 674.857 a-
Yhteensa 674.857:-
13 pl.III :12 • 
Taulu 24. ·Radiomajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset v.l 958 . 
--------------------------~-----------------~-----------------------+---------Kustannusten laatu. 
As eman nimi • SB.h-
koa 
kwh. 
Pom- Nal- uita 
meja leja tavara 
kg. kp1. haf\.k • 
KU1je-
tukset 
mk 
Yhteen- KUstan-
sa. 
nukset 
yhteen-
sa. 
mk --------------------------~-----~-----~----~~~--~~----~r---------+---·------
sapin majakka 
Reposaaren r-m. 
_,._ 
_ .... 
_ .. .. 
_ .. ... 
Sa1grundin maj. 
_u_ 
-"-
-"-
Strommingsbadan m 
Norrskarin r-m. 
-"-
80 
160 
-
500 &· 
1500 
1970&-
48584&-
55737&-
181241 ,. 
-
1970;-
7201&· 
5004a-
11375 a-
5349 &· 
1970&-
-~8~84.. 77513:-
22687&· 
8971 a· 
17942 a· 
-67162,. 
55737 :· 
- ·-----1 
181241:· 
116762:-
55737 ,_ 
- 1 - - 935 a- _ 935a· 1821 'Z6 a-• 
m/a Snipan - - 2 40038a- - · 1-40038&· 40038a-
- - Yhteens& I 2359T;;40- 200;13275?0;::"" 935~----....:...~.4.74;:96:-
=========================================-================================ ======= 
13 P1.IVa3. 
'Tau1u 25. ajakka-alusten erikoismaarirahan kaytto v.1958. 
Majakka-a1us"Snipan". 
Laivatarvikkeita mk l08.98?a-
Luotsauslasku 
" 4.060a-
Vesi1asku It 3.220a-
Liinavaatteiden pesulaskuja n 9.370a• 
Seka1ais1a menoj 
" 12.647&-
Yhteensa mk 138.284&-
========================== 
lr3 pl.VIal. 
Ta ulu 26. Luotsi-ja maj~ka-asemien puhe1inkustannukset v.1958. 
uusimis-ja Vuosi-ja ! ___, Vi rkapuhe- 1 Kustannukset 
Luotsi-tai ma.- korjauskus- 1ii ttymis- lumaksut I yhteensi jakka-asema tannukset maksut 
-
1uots'ias. 
I 
Reposaaren 
-
6000a- 8156 a- 14156:-
Me rikarvian 
-"- - 6681a- 400&- 708la-
e Yttergrundin majakka - 8000&- - 8000 ,_ 
Hogklubbin 1uotsias. 76360a- 9902&- 140:- 86402&-
Sa1grundin 
-··- -
13963&- 4265l- 18228:-
Berg on 
-"- 66251&- - - 66251&-
Vaasan 
-··- -
7100&-
-
7100a• 
Ritgrundin 
-"- - 3500a- 48a- 3548&-' 
Ytteruddskarin _,,_ 
-
5000&- 840&- 5840 ,_ 
!-----
-
-
Yhteensi 142611 ,_ 60146 &- 13849&- 216606&-
========================================================b=========== ============== 
Taulu 27. Merenkulkuhallituksen jasenen tai virka-
miehen toimittamat tarkastukset v.l958. 
-------------------------~--------------------------~----------------------------
Tarkastus-
aika 
Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
--------------------------r---------------------------+---·------------------------
n 
l/6 
9~ 
10/7 
Yli-insinoori R.Ingman 
Kamreeri .Jurvela 
Insinoori o.salenius 
Majakkainsinoori 
o.Hallama 
Yli-insinoori R.Ingman 
Luotsipiirikonttori. 
Luotsipiirikonttorin 
kassa. 
Reposaaren radiomajakka. 
Sapin majakka. 
Reposaaren luotsiasema, 
radiomajakka s~ka : loistot. 
Merenkulkuhallituksen puhelintarkastaja seka asentajat 
ovat suorittaneet vuoden aikana luotsipiirin asemien ja niiden 
laitteiden seka loistojen tarkastuksia. Tarkastusajoista ja 
kohteista puuttuvat tarkemmat tiedot. 
Tau1u 28. Keskeneraiset asiat vuoden 1958 1opussa. 
ASian 1aatu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy 
~----------------
Vaasan 1uotsiaseman 1uotsit va1it-
tivat sunnuntaityokorvauksistaan. 
Asiasta 1ahetetty kirje1mat meren-
ku1kuha111tukselle 25/6-57 Nao 416 
Asia on ede11een meren-
kulkuhallituksen harkitta· 
vana. 
~ ja 17/12-57 N,o 755. 
e 
Tau1u 29. Kirjeenvaihto v. 1958. 
Kirje1man lahet-
taja tai vastaan-
ottaja. 
Saapuneita kirjelmi& I · LihetettyjB kirjelmi& 
I' - I 
erenkulkuhal-
litus 319 
-
319 Gl 
-
~1 
Luotsi-ja majak- I 
ka-asemat 148 205 353 139 256 ~5 
Yksityiset 51 20 71 39 28 67 
. . 
I 
I 
Taulu 30. Loppulausunto. 
Seuraavia luotsipiirin toiminnalle tarkeita parannuksia 
ei vuoden kuluessa var~jen puutteessa saatu suoritettuaa 
Norrskarin luotsiaseman luotsisataman syventaminen.Uuden 
venetelakan rakentaminen. Luotsilaiturin korjaaminen. 
Ritgrundin luotsiaseman luotsisataman aa~lonmurtajien 
korjaaminen. Sataman ·ayventiminen. 
storhasten veteen rakennetun loiston perustan korjaa-
minen. 
Vaasan luotsipiirikonttorissa,maaliskuun 3 pana 1959. 
Luotsipiiripaallikko 4{,q,oJ,. d~ . 
Kaarlo Lev6n. 
